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Оценка платежеспособности является важнейшим этапом ана-
лиза финансового состояния предприятия. Значения показателей сви-
детельствуют о наличии денежных средств и их эквивалентов, доста-
точных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей не-
медленного погашения, и являются характеристикой надежности, оп-
ределяют конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудниче-
стве, оценивают, в какой степени гарантированы экономические инте-
ресы самого предприятия и его партнеров. 
Для оценки платежеспособности белорусские предприятия, а 
также лесхозы, используют «Инструкцию о порядке расчета коэффи-
циентов платежеспособности и проведения анализа финансового со-
стояния и платежеспособности субъектов хозяйствования», утвер-
жденную постановлением Министерства финансов и Министерством 
экономики Республики Беларусь от 27.12.11 №140/206. Значения ко-
эффициентов, согласно критериям инструкции, свидетельствуют о не-
платежеспособности лесхозов, что не соответствует действительно-
сти. Причиной таких результатов во многом являются особенности 
составления бухгалтерского баланса лесхозов, в котором вся бюджет-
ная деятельность отражена в статьях прочие активы (раздел II) и про-
чие пассивы (раздел V), расшифровка которых следует в приложении 
к бухгалтерскому балансу. 
Для объективной оценки платежеспособности лесхозов предла-
гается прибавить элементы прочих активов и прочих пассивов к соот-
ветствующим по экономическому содержанию статьям бухгалтерско-
го баланса и расчеты коэффициентов проводить, используя изменен-
ный бухгалтерский баланс. Используя такой подход, были проведены 
расчеты коэффициентов платежеспособности по областным лесохо-
зяйственным объединениям и в целом по министерству лесного хо-
зяйства. Полученные значения коэффициентов текущей ликвидности, 
обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспеченно-
сти финансовых обязательств активами соответствуют установленным 
нормативам, что свидетельствует о платежеспособности лесхозов. Та-
кая оценка необходима лесхозам для развития инвестиционной дея-
тельности и делового сотрудничества с различными организациями.  
